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Actualmente estamos frente a cambios dinámicos en los campos del saber 
científico y del avance tecnológico esta condición exige a los estudiantes 
preparación y actualización en uso y adecuación de las matemáticas a las 
actividades del quehacer diario. Por esta razón, el área de las matemáticas 
reconoce la necesidad apremiante de brindar a los estudiantes situaciones 
problemáticas en un contexto intra  
  
  y extra matemático que involucren experiencias significativas con la finalidad 
del desarrollo de sus potencialidades de intuición y cálculo para la toma de 
decisiones, además del desarrollo sus capacidades intelectuales y mejorar su 
formación personal propugnando valores de emprendimiento, excelencia y 
gestión eficiente de la economía personal y familiar, defensa del medio ambiente 
y adecuado uso de las competencias matemáticas en la consecución de una 
calidad de vida, principalmente si se estudia el cuestiones que cotidianamente 
debe enfrentar a realizar una inversión o compra, ya que una decisión 
impertinente conlleva diferentes consecuencias económicas que afectan la 
economía familiar. 
En el presente informe contiene los siguientes: 
En el capítulo I: Aspectos generales del trabajo académico, la justificación y los 
objetivos. 




Capítulo III: La planificación, ejecución y resultados de las actividades 
pedagógicas. 
Como docente profesional de la especialidad de Matemáticas mi desafío es 
interiorizar en los estudiantes diferentes conocimientos teóricos y prácticos en el 
que comprendan y aprendan los diferentes contenidos temáticos que vinculan 
situaciones cotidianas que realiza toda persona con mucha motivación, 
dinamismo, sin aburrimiento y lograr en ellos impulsos, deseos, anhelos y 
necesidades para el estudio del tema propuesto. 
 Finalmente señalo. A través de la presente exteriorizo mi sincero 
agradecimiento a las autoridades, maestros y personal administrativo de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, principalmente al Rector y a los 










ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADEMICO 
1.1 TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 Actividades para el desarrollo de capacidades matemáticas de estudiantes 
del ciclo avanzado del centro de educación básica alternativa “Simón 
Bolívar” de Juliaca 
1.1.1 Institución educativa donde se ejecutó la práctica pedagógica 
Centro de Educación Básica Alternativa “Simón Bolívar” – Juliaca, San 
Román en el año 2016 
1.1.2 Duración 
FECHA DE INICIO  : 23 de noviembre de 2016 
FECHA DE TERMINO : 18 de diciembre de 2016  
1.1.3 Grado, sección y número de estudiantes  
  Grado   : Tercero 
  Sección   : Única 
  Número de estudiantes : 16 
1.1.4 Responsable: 







1.2.1 Objetivo General 
Desarrollar el contenido temático sobre las matemáticas en los negocios en 
estudiantes del ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa 
“Simón Bolívar” de Juliaca. 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 Planificar las sesiones de aprendizaje significativo dentro del campo 
temático de porcentajes en la vida cotidiana en estudiantes del ciclo 
avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Simón Bolívar” de 
Juliaca. 
 Propugnar el desarrollo de competencias matemáticas en contextos 
reales que involucren porcentajes, aumentos y descuentos, variaciones 
porcentuales en estudiantes del ciclo avanzado del Centro de Educación 
Básica Alternativa “Simón Bolívar” de Juliaca. 
 Incentivar el aprendizaje de habilidad matemática en situaciones de 
negocios y actividades comerciales en base a situaciones reales en 
estudiantes del ciclo avanzado del Centro de Educación Básica 
Alternativa “Simón Bolívar” de Juliaca. 
1.3 Justificación del trabajo académico 
  El trabajo académico está sustentado en las normas de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”, el mismo 
exige que los estudiantes luego de haber concluido sus estudios deben 
materializar sus conocimientos en el campo práctico, en este caso en un 
Centro de Educación Básica Alternativa concretizando en la enseñanza – 
aprendizaje de los Jóvenes y Adultos. En tal sentido tiene un fundamento 
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normativo y pedagógico, y que es de mucha importancia que el docente 
adquiera muchas más experiencias y habilidades en la conducción de los 
jóvenes y adultos para desarrollar su capacidad profesional. 
      Por otro lado, el desarrollar competencias matemáticas en los jóvenes y 
adultos es suma importancia para la mejora de sus capacidades, destrezas 
y habilidades para incorporarlo en sus actividades diarias. De esa manera, 
el acto educativo adquiere su real dimensión en la mejora de la persona 
como individuo social. A su vez, él cuando transpone sus conocimientos 
matemáticos usándolo en la vida cotidiana; nos muestra que el desarrollo 
de capacidades matemáticas es sustancial hacia el perfeccionamiento de 









 FUNDAMENTACION TEORICA 
2.1. BASES TEORICAS 
2.1.1.  Actividades estratégicas de enseñanza  
Según Villalobos  (2003) afirma: 
La actividad de enseñanza es una táctica que se realiza en un aula 
de clase para facilitar la comprensión en los estudiantes. Estas 
actividades se adecuan a los intereses y necesidades de los 
estudiantes, a su vez se eligen con la intención de motivar la 
cooperación de los estudiantes en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje. 
En consecuencia, la planificación de la actividad de aprendizaje de los 
estudiantes es la clave para la elección y uso de un amplio abanico de 
estrategias de enseñanza. Por otra parte, las actividades son los medios 
por las cuales los estudiantes desarrollan capacidades que se 
concretizan en el acto del aprender considerando distintas esferas 
cognitivas, afectivas, como de conducta o comportamiento”. 
Sin embargo, algunas actividades son más efectivas para estimular 
el aprendizaje cognitivo mientras que otras parecen alcanzar el nivel 





Por su parte, Vargas (2007) señala:  
Que la actividad presupone no sólo las acciones de una sola 
persona tomado aisladamente, sino también sus acciones en las 
condiciones de la actividad de otras personas. En tal sentido, se 
admite como actividad conjunta, también; la actividad se compone 
de una necesidad, un motivo, una finalidad y condiciones para 
alcanzar el objetivo”. Identificar estas situaciones e innovaciones 
sirve para explorar clases concretas de actividades, por lo que 
podemos utilizarla como categoría de análisis para la actividad de 
enseñanza y aprendizaje, entendida como un sistema de 
actividad, un sistema de relaciones entre individuos 
históricamente condicionados y sus entornos más próximos 
organizados culturalmente. 
Es importante señalar que:  
Una actividad de enseñanza que ha sido aparentemente poco 
estudiada en el contexto áulico es la de ofrecer definiciones, para 
lo cual se plantea la tesis de que el maestro realiza un uso 
estratégico del lenguaje para presentar definiciones, esto es, no 
se dedica a reproducir literalmente las definiciones, sino que 
realiza ajustes al contenido y utiliza una diversidad de relaciones 
lógico-semánticas para enriquecer las aproximaciones 
conceptuales de los niños. (Ortega, 2014, p.45). 
2.1.2. Factores para la selección de actividades de aprendizaje 
Se sugiere que cada actividad potencial de enseñanza se debe realizar 
tomando en cuenta cuatro factores: 
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- Los estudiantes.  
El primer elemento que se debe considerar en los estudiantes tiene 
relación con la edad y habilidad de los estudiantes. El plan de clase tiene 
que estar al nivel del estudiante. “Los docentes pueden eliminar 
actividades muy difíciles o sencillas para las habilidades del aprendiz, 
según un diagnóstico previo. Por otro lado, algunas actividades harán 
sentir a los adultos un poco tontos. Los estudiantes de Educación Superior 
se escandalizarían con el uso de una actividad inferior a sus habilidades 
y competencias cognitivas” (Ministerio de Educación, 2007). 
- El propósito de la lección. 
El segundo elemento que debemos considerar al seleccionar una 
actividad es el propósito de la lección. La actividad elegida debe reflejar 
nuestro propósito al enseñar la lección”. 
Muchas veces una actividad atrae, no porque sirva para nuestra 
meta, sino porque la actividad nos gusta. “Si nuestra meta es motivar los 
comentarios de los estudiantes sobre un tema específico, una simple 
conferencia sería de muy poca ayuda. Aunque una conferencia pueda ser 
necesaria para comenzar una lección, es importante dar tiempo a las 
ideas y percepciones de los estudiantes” (Calero, 1998). 
- El momento adecuado para la implementación de una actividad. 
Pizano (2007) al respecto afirma: 
El tercer elemento que el docente debe tener presente al 
seleccionar las actividades es saber en qué parte de la lección se 
usará esta actividad. Esto es importante porque algunas 
actividades son útiles para ganar la atención de los estudiantes, 
mientras que otras funcionan más eficientemente al comunicar 
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información en otro momento de la lección. Aun otras actividades 
son más útiles con la participación de los estudiantes de la clase. 
Por último, algunas actividades son buenas para la aplicación 
personal en la esfera de conducta o comportamiento (p.36). 
 
- Los recursos. 
Pizano (2007) puntualiza: 
El cuarto elemento que los docentes deben tomar en cuenta es 
reflexionar acerca de los recursos que necesitará. Si el docente 
espera usar una actividad manual para ilustrar o reforzar un 
concepto o idea que enseñó en la clase, tendrá que planificar 
muy anticipadamente para tener los materiales necesarios y 
realizar el proyecto. Unos pocos minutos que emplee buscando 
materiales, interrumpirán la clase y el aprendizaje durante 
suficiente tiempo como para perder el momento ideal de la 
enseñanza… Los docentes deben conocer estos factores y 
variables; tales como, el tamaño del salón, construcción del 
salón, ambiente del aula del salón, tiempo adecuado, dispositivo 
y ambiente del grupo. (p.37). 
Considerando los antes planteado, el docente debe considerar 
los factores de contexto; es decir, el ambiente del salón de aula, el 
equipamiento tecnológico, el horario de clases, la iluminación del aula, la 
predisposición de los estudiantes.  
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2.1.3. La didáctica. 
Para Gálvez (2004): “Es una ciencia auxiliar de la Pedagogía en la que 
ésta encomienda para su realización en detalle de tareas educativas más 
generales: La Didáctica científica se deduce del conocimiento de los 
procesos de formación intelectual y de las técnicas metodológicas más 
aptas”.  
Por otro lado, Mattos, citado por Navarro, Rodríguez y Barcia 
(2011): “Es una disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo 
que tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la 
técnica de dirigir y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje”. 
Es necesario dar una precisión sobre la definición de la didáctica, 
en esencia es el camino por el cual el docente plasma sus intenciones 
diseñadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. Los 
autores citados también inciden en que la didáctica se centra de la 
optimización de la tarea educativa, señalando además que ésta tiene por 
objeto la orientación, organización y ejecución más pertinente para el 
desarrollo de los procesos de formación intelectual de los estudiantes 
para lograr que el proceso del aprendizaje de los estudiantes sea eficaz, 
que, en la actualidad de acuerdo al enfoque de las teorías de la 
psicología cognitiva, se concibe como aprendizaje significativo. 
2.1.4. Estrategias didácticas. 
Para tener una visión más amplia sobre el tema, veremos las siguientes 
definiciones: 
Refiriéndose a lo mismo Myers y Rivas (2009) al tema Myers y 
Rivas (2010) manifiestan: “Que la estrategia didáctica es el conjunto de 
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procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por 
objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los 
objetivos de aprendizaje”. 
Al respecto, el Ministerio de Educación (2007) en un enfoque 
centrado en el estudiante define: “Estrategia didáctica, es una secuencia 
estructurada de procesos y procedimientos, diseñados y administrados 
por el docente, para garantizar el aprendizaje de una capacidad, un 
conocimiento o una actitud por parte del estudiante”.  
Es fundamental en el docente para realizar una actividad 
pedagógica pertinente y eficaz, debe tener claro ciertas definiciones que 
debe utilizar para diseñar un plan de clase que promueva el desarrollo 
de estrategias de aprendizaje de los estudiantes garantizando de esta 
forma el aprendizaje significativo de los mismos. 
2.1.5. Técnica didáctica:  
Se define como: “El conjunto de reglas pedagógicas, articuladas entre sí, 
que prescriben como ordenar y ejecutar una serie de procesos para lograr 
un aprendizaje esperado. Este aprendizaje puede ser una capacidad, un 
conocimiento básico o una actitud. Entre algunas técnicas podemos tener: 
al estudio de casos, al aprendizaje basado en problemas, etc.” (Marco, 
2009). 
Si esquematizamos mentalmente las relaciones entre la técnica y 
estrategia diremos que la estrategia didáctica resulta de la interacción de 
las técnicas didácticas en las actividades de aprendizaje en un 
determinado contexto que tome en cuenta las peculiaridades de los 
estudiantes, el tiempo y los recursos o medios educativos. 
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2.1.6. Estrategias cognitivas: 
Pizano (2007) define: “Que las estrategias cognitivas de aprendizaje son 
una secuencia integrada de procedimientos o actividades mentales que 
se activan con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o 
utilización de la información”. 
Existe distintas designaciones y categorizaciones de las 
estrategias cognitivas, sin embargo, las estrategias cognitivas lo 
podemos clasificar en: 
 Estrategias cognitivas de adquisición 
 Estrategias cognitivas de codificación 
 Estrategias cognitivas de recuperación 
 Estrategias cognitivas de apoyo.   
2.1.7. Material didáctico. 
García (2005) afirma:  
Es cualquier objeto usado en la escuela como medio de enseñanza 
o aprendizaje. La utilización de materiales educativos se justifica 
epistemológicamente si recordamos el concepto tradicional de 
verdad, según el cual todo conocimiento verdadero exige la 
adecuación influye el comercio con la cosa misa. Desde el punto 
de vista psicológico dicha utilización está justificada por el papel 
que desempeña o en la formación de las ideas los datos de los 
sentidos; conocido es el aserto: nada hay en el intelecto que no 
haya estado antes en los sentidos (p. 89). 
Así pues, en pedagogía preferentemente se hablaba de materiales 
didácticos, mientras ahora en tecnología educativa la mayoría de los 
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Tecnólogos prefieren hablar de materiales educativos, en el sentido de 
que los materiales educativos son todos aquellos enseres u objetos que 
se utiliza para el proceso aprendizaje del educando; tal virtud su 
elaboración y manejo depende de la capacidad de creatividad del 
maestro y de los propios educandos a fin de que su adecuación se preste 
a lograr competencias plausibles. 
Moreno (2004) manifiesta:  
Que los materiales educativos como elemento de la educación 
son aquellas formas concretas que toman los mensajes y que son 
seleccionados y elaborados en función de los medios 
previamente elegidos. En sentido más avanzado comprende a 
todos los recursos estructurados necesarios para el logro de 
objetivos curriculares del programa de educación o capacitación. 
En su elaboración es recomendable la participación activa del 
educando o usuario (p. 265). 
En consecuencia, los medios y materiales educativos son los 
recursos que se utiliza para generar en los educandos aprendizajes por 
medio de los sentidos; es decir, la observación, la aplicación y la relación 
directa con los objetos hace que los educandos desarrollen 
conocimientos conceptuales procedimentales y actitudinales. 
2.1.8. Materiales educativos. 
Según Hinostroza (1996), respecto al material educativo sostiene: 
“Es todo objeto natural o elaborado que puede ser empleado en cualquier 
acción educativa. Por ejemplo, la voz, la carpeta, pizarra, tiza, libro, 
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lámina, pelota, microscopio, proyectos de slides, grabadora, vídeo 
cassette, televisor computadora, etc.”. 
En ese sentido, “los materiales constituyen elementos concretos, 
físicos, que portan los mensajes educativos, a través de uno o más 
canales de comunicación, y se utiliza en distintos momentos o fases del 
proceso enseñanza–aprendizaje”. Por ende, material educativo, “son 
todos los soportes físicos en los cuales se representan los contenidos y 
con los cuales se realizan las distintas actividades de aprendizaje, 
además el material educativo es el conjunto formado por el medio y el 
mensaje o contenido”. 
Por consiguiente, es cualquier herramienta u objeto que pueda 
servir como recurso para que, mediante el manejo, indagación, análisis 
se ofrezca oportunidades de aprender algo, o bien con su uso, se 
intervenga en el desarrollo de alguna fusión de la enseñanza. 
En consecuencia, estos medios físicos son el vehículo que 
transportan un mensaje con fines de aprendizaje. Es decir, los materiales 
educativos presentan contenidos a través de uno o más medios con la 
finalidad de involucrar al estudiante en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Asimismo, “medio educativo, es todo elemento que facilita 
el aprendizaje y coadyuva al desarrollo o realización de la persona”. 
Por lo tanto, “un concepto amplio que incluye recursos teóricos, 
vivencias y experiencias prácticas, recursos mentales y periódicos; una 
canción escuchada en la radio, una anécdota relatada, la observación 
de un fenómeno natural”. 
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2.1.9. La Pedagogía Experiencial 
Señala Sáenz (s.f.) respecto a la pedagogía experiencial afirma: “Al 
maestro como artista, privilegiado de su experiencia pedagógica y su 
intuición; la experimental tenía como ideal convertirlo en científico: en un 
administrador, medidor, psicólogo y médico de la infancia, o por lo menos, 
en un complemento eficaz del médico y del psicólogo”. Sin embargo, las 
corrientes pedagógicas activas reformulan la relación entre profesor y el 
estudiante, instando que el centro de la acción era el estudiante, que el 
docente de manera discreta deja su rol de actor principal, tomando una 
postura de observador y facilitador de la actividad generadora de 
aprendizajes para los estudiantes, a su vez de guardar la actitud neutral 
u objetiva del científico.  
2.1.10. Teorías Psicopedagógicas de Ausubel, Novak y Gowin 
Durante estas últimas décadas se han planteado numerosas formas de 
entender el proceso de aprendizaje de las personas, surge esta necesidad 
porque para comprender y dar luces acerca la pedagogía contemporánea 
se tiene que considerar la era del conocimiento y de la información, el 
fenómeno de la globalización y el avance tecnológico en que estamos 
inmersos. 
Un modo entender es solo centrado en el conocimiento, o la 
corriente que se conoce por Conductismo. Sin embargo, otros 
estudiosos sostienen un aprendizaje centrado en el sujeto que aprende. 
Pero, actualmente estamos en una a una tercera opción que congrega 
las características de las dos formas anteriores planteados, el cual se 
conoce como constructivismo. 
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 Las teorías constructivistas fundamentadas en los aportes de 
Vygotsky, tienen la cualidad de brindar un marco conceptual y teórico 
que compone modelos anteriores. De acuerdo con este investigador: “El 
sujeto no aprende por imitación como decían los conductistas, ni 
construye el conocimiento como decía Piaget, sino que reconstruye las 
experiencias personales que tiene cuando interactúa con su medio 
social” (Ledesma, 2014). Por consiguiente, sostiene que el aprendizaje, 
es a la vez un producto personal y un producto social. Esta enunciación 
tiene un valor extraordinario, porque como dice Novak (1988): “A mi 
entender, hay una nueva conmoción en la psicología, en la 
epistemología y en la enseñanza… es la conmoción de una nueva 
síntesis”.  
a) Teoría de aprendizaje de David Ausubel 
Para el desarrollo de la competencia humana no solo involucra 
pensamiento, sino igualmente la afectividad y cuando se consideran en 
conjunto las capacidades del ser, se logra brindar capacidades al 
individuo para engrandecer el significado de su experiencia. 
Asimismo, para comprender la práctica pedagógica, es 
fundamental tomar en consideración otros tres elementos del proceso 
educativo: los docentes y su modo de educar; la organización de los 
conocimientos del currículo y la forma en que éste se produce y el 
andamiaje social en el que se desenvuelve el proceso educativo. 
De esta manera, también Viera (2003) sostiene:  
El aprendizaje verbal significativo planteado por Ausubel 
propone defender y practicar aquel aprendizaje en el que se 
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provoca un verdadero cambio auténtico en el sujeto; es decir, un 
proceso de interacción que produce cambios internos, 
modificación de los procesos en la configuración psicológica del 
sujeto de forma activa y continua. 
De acuerdo a esta conceptualización, esta teoría del aprendizaje 
significativo, brinda el marco conveniente para la mejora de la tarea 
educativa, del mimo modo para el diseño de estrategias y procesos 
educativos relacionados con estos principios, constituyéndose en un 
marco referencial que beneficiará este proceso. 
De igual manera, en esta teoría se planeta el aprendizaje del 
estudiante obedece a la estructura cognitiva previa que se relaciona 
con la nueva información, entendiéndose esto como al acumulado de 
conceptos, ideas que una persona tiene en un determinado campo de 
la ciencia, así también su forma de estructuración. 
Pero, durante el proceso de mediación del aprendizaje, es de 
suma relevancia tomar en cuenta la estructura cognitiva del aprendiz; 
no sólo referido a la cantidad de conocimiento que posee, sino observar 
cuidadosamente que conceptos y proposiciones maneja con un grado 
de estabilidad adecuada y razonable. Los axiomas sobre aprendizaje 
propuestos por Ausubel, brindan el marco pertinente para el diseño de 
instrumentos metacognitivas que permiten conocer la organización de 
la estructura cognitiva del estudiante, dicho andamiaje permitirá una 
mejor orientación de la tarea pedagógica. 
Viera (2003) afirma: 
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La característica más importante del aprendizaje significativo es 
que, produce una interacción entre los conocimientos más 
relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones, 
de modo tal que adquiere un significado y son integradas a la 
estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 
favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los 
subsunsores pre existentes y consecuentemente de toda la 
estructura cognitiva. 
Considerando lo antes planteado el aprendizaje por 
descubrimiento, involucra al estudiante activamente en la construcción 
del saber, ya que el aprendiz tiene que reordenar la información, luego 
integrar a su estructura cognitiva y transformar la combinación 
constituida de modo que se produzca el aprendizaje pretendido. En 
consecuencia, la categoría hacia un aprendizaje potencialmente 
significativo es que la nueva información interactúe con la estructura 
cognitiva previa y que exista una disposición para ello del aprendiz. 
Ausubel, citado en Viera (2003) dice:  
El alumno debe manifestar […] una disposición para relacionar 
sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su 
estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es 
potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con 
su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria. 
b) Novak y Gowin: los mapas conceptuales 
Aguilar (2006) afirma: “Que los mapas conceptuales son formas de 
representación gráfica como las redes semánticas, mapas mentales, 
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cuadros sinópticos, diagramas de flujo. Pero existen importantes 
diferencias entre los mapas conceptuales y otras técnicas, es la teoría 
cognitiva y educativa que lo sustenta”.  
En ese sentido, Novak, citado por Aguilar (2006)  propugna por 
el aprendizaje significativo que implica la construcción de 
conocimientos a partir de experiencias previas. A su vez, plantea el 
desarrollo de unos instrumentos para estructurar el conocimiento, crear 
relaciones, adquirir información, así también, de las ilustraciones 
previas que posee el estudiante, a esta herramienta tan valiosa se le 
denomina mapas conceptuales. 
Por otro lado, Aguilar (2006) escribió: 
Los mapas conceptuales es un recurso pedagógico que permite 
organizar la información para visualizar conceptos y relaciones 
jerárquicamente estructuradas entre ellas. En líneas generales, 
esta representación gráfica esta formados por conceptos que se 
distinguen mediante una expresión conceptual, palabras de vínculo 
que se usan con la finalidad de unir conceptos e mostrar el tipo de 
correspondencia que se forma entre ellos y proposiciones que se 
obtienen enlazando los conceptos con las palabras enlace. 
Finalmente, las particularidades transcendentales de los mapas 
conceptuales son la jerarquización, la selección y el impacto visual. Por 
lo que, no convienen mapas repletos de información, por el contrario, 
un esquema ligero que provea la ventaja de aprender conocimientos a 
simple vista, dando énfasis al desarrollo del estilo de aprendizaje visual. 
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2.1.11. Conocimientos matemáticos que se desarrollaron: 
a) Porcentajes  
 La palabra tanto por ciento, señala cuando cierta cantidad que está dividida en 
100 partes le corresponde un valor determinado. El termino tanto por ciento se 
representa de la siguiente manera:  
a) Tanto por ciento < > %  
b) Es una fracción propia donde el denominador es siempre 
100 o su valor equivalente en números decimales.  
c) Cuando el tanto por ciento se representación como una 
fracción. El tanto por ciento del número dado se divide entre 
100 y se simplifica la fracción si es posible. 
Ejemplos: 

















  Escritura de una fracción habitual como porcentaje. La fracción propia o 
decimal se multiplica por cien (100) y se soluciona la operación, el resultado será 
el porcentaje. 
Ejemplo: 
 La fracción: 
4
10
 ; en porcentaje es:  
4
10
=   
4
10




b) Descuentos y aumentos sucesivos 
Se refiere a situaciones problemáticas que involucran descuentos y 
aumentos sucesivos, es decir, son actividades donde una cantidad dada 
aumenta o disminuye en un porcentaje dado y; luego, la nueva cantidad 
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nuevamente es aumentada o disminuida en un porcentaje. Esta 
situación o cuestión puede repetirse muchas veces. 
 
SITUACION PROBLEMÁTICA N° 01: 
Juan concurrió a Real Plaza a comprar una camisa cuyo costo era de S/. 
80, sin embargo, estaba con un descuento del 20%. Cuando va a pagar 
le indican que por pagar con su tarjeta Oh, le descontarían 25% más. 
¿Cuánto paga Juan finalmente? 
 
Resolución: 
Esta situación problemática se puede solucionar de la siguiente manera: 
1° El precio inicial es 80 soles, en seguida, el primer descuento de 20% 
el precio del polo será de 80*(0,8) soles. 
2° Luego, aplicamos el segundo descuento del 25% el costo final será 
de 80*(0,8)*(0,75) soles. 
3° Finalmente, operamos, obtenemos que Juan paga S/. 48 
 
SITUACION PROBLEMÁTICA N° 02: 
Un trabajador que su remuneración tendrá una disminución en un 10%, 
por el momento por deudas de la empresa; sin embargo, con el 
compromiso que después de 4 meses tendrá un aumento del 30%. Si su 
sueldo actual es de S/. 3 000, ¿Cuánto ganará después de los 4 meses? 
 
Resolución: 
Paso 01: La remuneración se disminuye en 10%, con lo que su nuevo 
sueldo será 3 000*(0,9) soles  
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Paso 02: Después de los 4 meses se le aumenta 30%, , entonces, su 
remuneración final sería de                 3 000*(0,9)*(1,3) soles. 
Paso 03: Realizamos la operación correspondiente para determinar lo 
que ganara el empleado S/. 3 510 pasado los 4 meses. 
 
c) Reversibilidad 
Es la operación matemática donde a partir de datos conocidos se calcula 
los datos restantes, realizando operaciones de regresión matemática o 
usando estrategias de supuestos para encontrar el dato buscado. 
Considerando los antes planteado, las situaciones problemáticas que 
se ha desarrollado solo se aplica un porcentaje a una cantidad conocida. 
Pero, puede suceder una situación donde no conoce esa cantidad y nos 
toque calcular de acuerdo a los datos que poseemos.  
 
SITUACIÓN SIGNIFICATIVA N° 03: 
El mesero de un restaurante entrega la cuenta al señor Pedro, la boleta 
tiene como importe la suma de S/. 45.60. Si se sabe que el IGV es de 




PASO 01: Deduciendo, ese importe final de S/. 45,60 incluye el IGV. 
Se tiene que calcular el monto de lo que consumió, se entiende que luego 





Si utilizamos técnicas y algoritmos matemáticos adecuadamente, se 
platea la situación de siguiente manera: 
1,18 (X) = 45.60  
Donde: X es el precio de lo que consumió Pedro. 
PASO 03: 
Dividimos: (45.60) / (1,18) se obtiene el monto que consumió Pedro. 
Pedro consumió por el costo de S/. 38.60 
 
SITUACIÓN SIGNIFICATIVA N° 04: 
Una fábrica dedicada a la producción de lácteos tiene dos procesos de 
producción. Primero hay una merma del 10%, y después, se desperdicia 
el 20% de lo que quedaba. Si se requieren 400 litros de producto 
terminado, ¿Cuántos litros de materia prima debe ingresarse al proceso? 
Resolución: 
PASO 01: 
Supongamos que X representa los litros de materia prima que se ingresa 
para procesar. 
Entonces, luego de la primera parte del proceso de producción quedará 
0,9x, debido al 20% de merma. 
Asimismo, después que se pasa por la segunda parte del proceso, donde 
hay un 20% desperdicio, quedarían (0,8) (0,9) X. litros. 
PASO 02: 
Se quiere obtener 400 litros de producto terminado, para calcular X, 
simplemente resolvemos la ecuación: (0,8) (0,9) x = 400 
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PASO 03:  
 Realizando las operaciones adecuadas se obtiene: 555.56 litros de 
materia prima. 
 
d) Variaciones porcentuales  
  “El uso más usual de los porcentajes es la parámetro  de la variación 
sufrida por una determinada cantidad. La representación, comprensión y 
manipulación de situaciones de variación porcentual de una 
cantidad resulta muy natural y eficaz mediante máquinas multiplicativas, 
las cuales son instrumentos que cobran tanta más utilidad cuanto mayor 
es la complejidad de la situación problemática” (Muriel, 2000).  
Asimismo, en la variación porcentual el elemento multiplicativo se  llama 
coeficiente o índice de variación, cuyo valor es fundamental para la 
solución del problema planteado.  Seguidamente se 
representa gráficamente la variación porcentual:  
 
2.2. Definición de términos básicos: 
2.2.1. Actividad significativa: Es un conjunto de experiencias estimulantes 
organizadas coherentemente que buscan en el alumno un aprendizaje 
significativo. Toda actividad significativa relacionar tres elementos 
fundamentales: los aspectos pueden ser cognitivos, afectivos, valorativos, 
pero en torno al medio ambiente y las vivencias del aprendiz. 
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2.2.2. Medios: “Son los canales a través del cual se comunica los mensajes. 
Estos pueden ser: Medio visual – las transparencias, artículos 
periodísticos, un papelógrafo –; medio auditivo o sonoro – como el medio 
radial, la palabra hablada, entre otros –; medio audiovisual – como la 
televisión, la computadora, la proyección –” ((Brendy, 2007). 
2.2.3. Materiales educativos:  
Son todos los medios y recursos que facilitan el proceso de 
enseñanza y construcción de aprendizajes, porque estimulan la 
función de los sentidos y activan las experiencias y aprendizajes 
previos para acceder más fácilmente a la información, al desarrollo 
de habilidades y destrezas y a la formación de actitudes y valores. 
Facilitan la comunicación entre docente y estudiante. Los 
aprendizajes resultan altamente significativos por el valor 
pedagógico que implican estos materiales para el logro de 
determinadas capacidades (Diccionario Pedagógico, 2007). 
2.2.4. Actividades de aprendizaje: Son escenarios de aprendizaje donde cada 
una de las labores didácticas y definidas que planea el profesor de una 
clase, y que tienen relación con la técnica y estrategia utilizada. Siendo 
estas actividades tales como: los debates, dinámicas grupales, la 
exposición, etc. 
2.2.5. Matemática: “Es la ciencia deductiva que se dedica al estudio de las 
propiedades de los entes abstractos y de sus relaciones. Esto quiere decir 
que las matemáticas trabajan con números, símbolos, figuras 
geométricas, etc.”(Peréz y Merino, 2014).  
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2.2.6. Competencia: “Es la facultad que tiene una persona de combinar un 
conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una 
situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido 
ético”(Ministerio de Educación, 2016).  
2.2.7. Capacidades: “Son recursos para actuar de manera competente. Estos 
recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los 
estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Estas 
capacidades suponen operaciones menores implicadas en las 
competencias, que son operaciones más complejas” (Ministerio de 
Educación, 2016). 
2.2.8. Evaluación: “ 
Es una operación que se realiza dentro de la actividad educativa y 
que tiene como objetivo alcanzar el mejoramiento continuo de un 
grupo de estudiantes. Mediante el cual se consigue la información 
exacta sobre los resultados alcanzados por los estudiantes durante 
un período determinado, estableciendo comparaciones entre los 
objetivos planeados al inicio del período y los conseguidos por el 


















 PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES  
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 08 
“Matemática en los negocios” 
I. DATOS GENERALES: 
1.1. I.E.  : CEBA “SIMON BOLIVAR” 
1.2. PROGRAMA : PRESENCIAL 
1.3. CICLO  : AVANZADO 
1.4. AREA  : MATEMATICA 
1.5. GRADO  : 2° 
1.6. SECCION : UNICA 
1.7. DURACIÓN : DEL 18/11/ AL 03/12 
1.8. DOCENTE : Prof. Jorge MAMANI ZELA 
II. JUSTIFICACIÓN O FUNDAMENTACIÓN. - La presente unidad tiene 
por finalidad que los jóvenes y adultos aprendan a desarrollar sus 
habilidades matemáticas en la vida cotidiana en situaciones reales que 
involucren porcentajes, aumentos y descuentos, y variaciones 
porcentuales. 













































 “Resuelve y 
formula problemas 
matemáticos 
de contexto real, lúdico o 
matemático, a través de 
estrategias que 
involucran los sistemas 
numéricos, las 
ecuaciones e 
inecuaciones o las 
funciones, demostrando 
confianza en sus propias 
capacidades y 










 “Resuelve y formula 
problemas 
aplicando la noción 
de proporcionalidad 
en situaciones 









precios al contado y 




contexto real o 
lúdico que 
involucran el cálculo 






















 “Resuelve y 
formula problemas que 
involucran relaciones o 
medidas de las figuras 
geométricas, aplicando 
estrategias, justificando 
el camino seguido y 
reconociendo la 
importancia y utilidad de 
los conocimientos 
geométricos”. 
 “Resuelve y 
formula problemas 
para cuya solución 
requiere calcular 
perímetros y áreas 
de figuras planas, 
y las variaciones 
porcentuales que 
se realizan en 
ellas”. 





perímetros, áreas de 
figuras planas y 
variaciones 
porcentuales a 





V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
Fecha Nombre de la Actividad 
Viernes  18 – 11– 16 Conociendo el mundo de los porcentajes 
Sábado 19 – 11–16 Trabajando con porcentajes 
Sábado 26 –11 – 16 Calculando descuentos y aumentos en mis 
compras 
Domingo 27  – 11 – 16 Calculando descuentos y aumentos en mis 
ingresos 
Viernes 03 –12 – 16 
Indagando sobre las variaciones 






SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 016 -  2016 
I.- DATOS GENERALES:       
     1.1. I.E.   : CEBA “SIMON BOLIVAR” 
1.2. PROGRAMA : PRESENCIAL 
     1.3. CICLO  : AVANZADO 
1.4. ÁREA  : MATEMATICA    
     1.5. GRADO Y SECCION: 2º  
     1.6. PROFESOR  : JORGE MAMANI ZELA 
     1.7. TEMA  : PORCENTAJES 
     1.8. DURACIÓN  : 90 MINUTOS  
 






“Resuelve problemas de contexto real o lúdico que involucran el 
cálculo de porcentajes a través de ejemplos y casos de la vida 
cotidiana”. 
 
III.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 






El docente presenta un video sobre porcentajes y los 
casos que se presenta en la vida real. 
https://youtu.be/CjYvRvdZffU 
Recojo de saberes previos:  
El docente utiliza la técnica de la lluvia de ideas y las 
preguntas intercaladas. 
Anota sus ideas en la pizarra y en un papalote, 
comentan en plenario sobre algunos de estos temas. 
Conflicto cognitivo: 
El docente para generar conflicto planea una 
situación matemática: Juan fue comprar a Real Plaza 
un televisor plasma que cuesta S/. 1 000; el vendedor 
le hace una rebaja del 10%, pero en la caja le aplican 
un aumento de 10%. ¿Cuánto pago Juan por el 


















Luego el docente presenta resuelve la situación 
significativa planteada. 
Los estudiantes se organizan en grupos de 2 
personas (en tándem) para dar solución a otra 
situación que plantea el docente. 
Los estudiantes socializan sus soluciones a grupos 
contiguos y luego lo hacen ante el pleno. 
Establecen los algoritmos, técnicas más apropiada 
para calcular porcentajes. 
El docente ayuda a sistematizar y expone definiciones 
referidos a porcentajes y explica algoritmos 


















Solución del problema (transferencia). 
Se entrega una hoja impresa con una situación 
matemática que involucran porcentajes.          
Se entrega una hoja impresa con problemas y 
ejercicios sobre áreas para que se resuelvan en 
grupos. 




INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
“Elabora estrategias y técnicas para conceptuar 
porcentajes, calcular estimar el valor de una 
magnitud correspondiente a un objeto o 
fenómeno de su entorno inmediato, con 
unidades de longitud, superficie, mostrando 
curiosidad, interés y seguridad al realizar su 




Lista de cotejos 
Juliaca, diciembre de 2016 
 
 
……………………………………….                     …………………............................... 
     PROFESOR                                                       V°B° DIRECTOR 




SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 017 -  2016 
I.- DATOS GENERALES:       
     1.1. I.E.   : CEBA “SIMON BOLIVAR” 
1.2. PROGRAMA : PRESENCIAL 
     1.3. CICLO   : AVANZADO 
1.4. ÁREA   : MATEMATICA    
     1.5. GRADO Y SECCION: 2º  
     1.6. PROFESOR : JORGE MAMANI ZELA 
     1.7. TEMA   : AUMENTOS Y DESCUENTOS PORCENTUALES 
     1.8. DURACIÓN  : 90 MINUTOS 
  





“Resuelve y formula problemas aplicando la noción de 
proporcionalidad en situaciones vinculadas con la producción, 
aumentos y descuentos salariares, impuestos a pagar, 
descuentos y cálculos de porcentajes, precios al contado y 
crédito, entre otras”. 
 
III.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 
MOMENTOS 







El docente presenta un video sobre AUMENTOS 
Y DESCUENTOS. 
https://youtu.be/D0AkcVLNYCQ 
Recojo de saberes previos:  
El docente utiliza la técnica de la lluvia de ideas y 
las preguntas intercaladas. 
Anota sus ideas en la pizarra y en un papelote 
Conflicto cognitivo: 
El docente entrega afiches y volantes que 
otorgan en supermercados que promoción 
descuentos y préstamos con montos 
porcentuales. El docente pregunta: ¿Conviene 
compra al contado o al crédito en un producto que 
promociona en los afiches? 




























Luego el docente presenta una situación 
significativa que involucra aumentos y 
descuentos en una compra simulada. 
        Los estudiantes se organizan en grupos de 
2 personas (en tándem) para dar solución a la 
situación presentada. 
 
Los estudiantes socializan sus soluciones a 
grupos contiguos y luego lo hacen ante el pleno. 
       Establecen la técnica más apropiada para 
calcular aumentos y descuentos individuales y 
sucesivos. 
 
El docente ayuda a sistematizar la información y 
explica algoritmos adecuados para calcular 


















Solución del problema (transferencia). 
Se entrega una hoja impresa para que los 
estudiantes puedan calcular aumentos y 
descuentos porcentuales 
        Se entrega una hoja impresa con 
problemas y ejercicios sobre áreas para que 
se resuelvan en grupos. 
        Se realiza actividades de resolución 






Elabora tácticas y métodos para calcular o evaluar 
el valor de una operación comercial cuando realiza 
una compra o un préstamo en su vida cotidiana a 
través de una prueba de desarrollo. 
La 
observación 
Lista de cotejos 
Juliaca, diciembre de 2016 
 
 
      ……………………………………….            …………………............................... 




SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 018 -  2016 
I.-  DATOS GENERALES:       
     1.1. I.E.   : CEBA “SIMON BOLIVAR” 
1.2. PROGRAMA : PRESENCIAL 
     1.3. CICLO   : AVANZADO 
1.4. ÁREA   : MATEMATICA    
     1.5. GRADO Y SECCION: 2º  
     1.6. PROFESOR : JORGE MAMANI ZELA 
     1.7. TEMA  : PERIMETROS Y AREAS 
     1.8. DURACIÓN  : 90 MINUTOS 
  




“Resuelve y formula problemas para cuya solución requiere 
calcular perímetros y áreas de figuras planas, y las variaciones 
porcentuales que se realizan en ellas”. 
 
III.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 
MOMENT
OS 







El docente presenta un video sobre 
perímetros y áreas relacionado a la vida real. 
https://www.youtube.com/watch?v=1pnkGde
AzkQ 
Recojo de saberes previos:  
El docente utiliza la técnica de la lluvia de 
ideas y las preguntas intercaladas. 
Anota sus ideas en la pizarra y en un 
papelote 
Conflicto cognitivo: 
El docente entrega a los estudiantes palitos 
de fosforo para ellos puedan formar figuras 
geométricas planas con el mayor perímetro 
posible. Luego da la consigna de formar una 
figura con mayor área y perímetro. 




























Luego el docente presenta una situación 
significativa que involucra perímetros y 
áreas. 
       Los estudiantes se organizan en grupos 
de 2 personas (en tándem) para dar solución 
a la situación presentada. 
      Los estudiantes socializan sus 
soluciones a grupos contiguos y luego lo 
hacen ante el pleno. 
      Establecen la técnica más apropiada 
para calcular perímetro y áreas en polígonos 
regulares. 
      El docente ayuda a sistematizar la 
información y explica algoritmos adecuados 


















Solución del problema (transferencia). 
Se entrega una hoja impresa con una trama 
de 4*4 para que los estudiantes puedan 
calcular perímetros y áreas. 
Se entrega una hoja impresa con problemas 
y ejercicios sobre áreas para que se 
resuelvan en grupos. 
Se realiza actividades de resolución 




INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
“Establecen y aplican diversas estrategias para 
medir o estimar el valor de una magnitud 
correspondiente a un objeto o fenómeno de su 
entorno inmediato, con unidades de longitud, 
superficie, mostrando curiosidad, interés y 
seguridad al realizar su trabajo”. 
La 
observación 
Lista de cotejos 
Juliaca, diciembre de 2016 
 
……………………………………….                     ……………............................... 
    PROFESOR                                                       V°B° DIRECTOR 
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3.2. METODOLOGÍA APLICADA 
3.1.1 Estrategias para el Aprendizaje de Contenidos. 
“Es un procedimiento que un alumno adquiere y emplea de forma 
intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y 
solucionar problemas y demandas académicas” (Díaz y Aguilar, 1988) 
Son los pasos que se usa para la ejecución de las tareas intelectuales, 
en la búsqueda de una enseñanza eficiente. Por otro lado, estas 
operaciones psico-cognitivas que permiten al estudiante al desarrollo de 
habilidades y destrezas para su aprendizaje, estos a su vez, al docente 
le permiten planificar y organizar sus actividades de aprendizaje. Por otro 
lado, este cumulo de actividades sistemáticas permiten lograr unos 
objetivos específicos de enseñanza.  
3.1.2 Método Activo. 
“Consiste en dar participación directa y dinámica a los educadores en su 
proceso de aprendizaje. Estos métodos dan la oportunidad para que los 
alumnos actúen e investiguen por sí mismos, poniendo en juego sus 
aptitudes físicas y mentales generando en ellos una acción que resulte 
del interés, la necesidad o la curiosidad. En esta perspectiva el docente 
debe propiciar la curiosidad y expectativa, ideando situaciones de 
aprendizaje altamente interesante, estimulantes y significativas” (Sierra, 
2013). 
Según Sierra (2013) afirma: 
Los métodos activos, son aquellos que generan en el alumno una 
acción que es de su interés, necesidad o curiosidad. El docente 
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debe crear esa situación ideando un aprendizaje estimulante. Los 
métodos de enseñanza son el conjunto de técnicas para dirigir el 
aprendizaje. Las técnicas de enseñanza son el recurso didáctico 
para concretar parte del aprendizaje. (p.42). 
Las estrategias que se hace uso en las sesiones de aprendizaje 
son las que a continuación conceptualizamos: 
3.1.3 Estrategia de las preguntas anexas. 
Según Poggioli (1985) afirma: 
Se ha encontrado que los estudiantes logran mayor rendimiento 
en el aprendizaje de un texto, cuando se les pide que respondan 
preguntas relacionadas con su contenido… el modo de 
presentación de las preguntas anexas puede ser oral o escrito. Se 
han realizado estudios con el propósito de examinar el efecto de 
esta variable y determinar si los hallazgos encontrados con las 
preguntas anexas escritas pueden generalizarse a situaciones en 
las cuales las preguntas se presentan en forma oral. Los 
resultados obtenidos indican que la ejecución en la prueba 
posterior a la lectura de los sujetos que recibieron preguntas 
anexas orales fue igual a los que recibieron preguntas anexas 
escritas. 
3.1.4 La Técnica Grupal. 
“Los pequeños grupos de discusión informal con la ayuda de un 
conductor, permiten lograr que un grupo discuta ordenadamente un tema 
con la máxima participación de sus miembros, debaten sobre las 
características resaltantes que se aprecia, de modo informal y ágil; pero, 
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la función del moderador en fundamental. Asimismo, moderador que 
organiza y prepara el material e información cuya distribución debe 
realizarse con anticipación, prepara también preguntas con el que 
estimula el debate” (Poggioli, 1985, p.45).  
3.3. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
Al finalizar el trabajo de campo y desarrollado las sesiones de clase de la 
última unidad se ha sistematizado toda la lista de cotejo que se empleó 
durante el proceso, por lo que, como resultado la mejora de los 
aprendizajes de los adolescentes, jóvenes y adultos fue significativo, ya que 
un 91% de los 20 estudiantes de segundo grado sección única obtuvieron 
el calificativo de 13 a 18 puntos. Estos resultados se deben a la adecuada 
planificación, uso de estrategias y materiales pertinentes durante las 
sesiones de clase.  
En la enseñanza – aprendizaje sobre de los porcentajes utilicé 
diversos métodos y  técnicas de aprendizaje como la participación activa 
de los estudiantes en concordancia al tema desarrollado, logrando el 
desarrollo con las sesiones a un 90% de avance y comprensión. 
También se tomó diversos materiales del entorno, para una buena 
comprensión; se observó a los alumnos y alumnas mostrando interés en 
sus aprendizajes que se desarrollaron a propuesta de ellos y efectivamente 
aprendieron cosas buenas, como resultado, transfirieron sus conocimientos 












PRIMERA. – Se realizó una adecuación pertinente en la planificación de las 
sesiones de aprendizaje para estudiantes jóvenes y adultos, 
tomando como punto referencial las necesidades e intereses, con 
la ejecución de estas actividades se logró un buen 
aprendizaje sobre el conocimiento de las matemáticas 
para la vida cotidiana. Los estudiantes mostraron interés 
en lo que realizaron sus actividades de aprendizaje que 
involucra sus actividades cotidianas. 
SEGUNDA. -Los estudiantes fueron motivadas mediante actividades como 
las propuestas que ellos mismos lo hacen en las actividades 
de planificación, son participativas y muy colaborativas, todo 
ello para facilitar la implicación emocional del educando, y 
llevar al logro de un aprendizaje significativo. 
TERCERA. -Los docentes de otras áreas de la CEBA “Simón Bolívar” 
de Juliaca, contribuyeron en el aprendizaje de los alumnos, 
porque se desarrollaron temas relacionados y 














PRIMERA.- Se Sugiere a los demás docentes de la especialidad de 
matemáticas, estructurar una planificación y diversificación 
curricular tomando en cuenta su entorno y las necesidades de los 
estudiantes en el que el CEBA se encuentra inmerso. 
SEGUNDA.- La sesión de aprendizaje se debe desarrollar teniendo en cuenta 
diferentes estrategias metodológicas activas para tener un 
aprendizaje fructífero en el estudiante, que favorezcan en el 
reconocimiento de los distintos factores que influyen el aprendizaje 
eficaz. 
TERCERA.- Se recomienda a los docentes que realizan sus sesiones de 
aprendizaje, principalmente sobre matemáticas hagan uso de las 
diferentes medios y materiales para propiciar la participación, con 
el apoyo del uso de diferentes ilustraciones y/o imágenes, para 
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(ANEXO N° 1)  
Se presenta Objetivos Instruccionales que los alumnos debe de aprender: 
o Conceptuar el tanto por ciento y el porcentaje 
o Conocer el algoritmo para el cálculo porcentual de cantidades. 






(ANEXO N° 2) 
Presentación mediante ilustraciones situaciones cotidianas que involucran 
aumentos y descuentos en compras e inversiones a partir de esas situaciones 






















(ANEXO N° 3) 
Evidencias del desarrollo de las sesión de aprendizaje en el CEBA  “Simon 



























































































FINALIZACIÓN DE LA PRACTICA DOCENTE EN EL CEBA SIMON 
BOLIVAR DE JULIACA 
 
 
 
 
